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ABSTRAK 
Tujuan utama kajian ini adalah untuk mengetahui tentang kepuasan kerja di kalangan 
guru-guru dalam bahagian Miri, Sarawak. Kajian juga bertujuan mengenalpasti 
hubungan atau korelasi antara faktor-faktor demografi dengan kepuasan kerja guru dalam 
Miri, Sarawak secara keseluruhan. Seramai 200 orang guru dari 4 buah sekolah dalam 
Miri telah menjadi responden kajian. Data telah diproses dengan menggunakan 
instrument 'Job Descriptive Index (JDI)' yang dibentuk oleh Smith et al. (1975) dan 
diubahsuai untuk kegunaan tempatan oleh Mohd Majid (1990). Data yang telah 
diperolehi dianalisis secara deskriptif dan secara inferensi menggunakan Program SPSS 
Window Versi 14. Untuk mendapatkan maklumat asas guru seperti frekuensi, min, dan 
median. Korelasi Pearson 'r' digunakan untuk melihat hubungan kepuasan kerja dengan 
faktor umur, jantina, kumpulan etnik, pengalaman dan lokasi sekolah. Hasil kajian 
mendapati daripada lima faktor demografi iaitu umur, jantina, kumpulan etnik, 
pengalaman dan lokasi sekolah yang diuji hubungannya dengan kepuasan kerja hanya 
jantina, kumpulan etnik dan pengalaman yang mempunyai hubungan pada tahap yang 
rendah dengan kepuasan kerja; sementara faktor umur dan lokasi sekolah tidak 
mempunyai hubungan yang signifikan dengan kepuasan kerja. Di akhir kajian ini, 
dikemukakan beberapa cadangan yang sesuai untuk meningkatkan kepuasan kerja di 
kalangan guru-guru dalam bahagian Miri, Sarawak. 
THE RELATIONSHIP BETWEEN FACTOR-FACTOR DEMOGRAFI 
WITH JOBS SATISFACTION OF TEACHERS IN MIRI 
DIVISION, SARAWAK. 
ABSTRACT 
The purpose of this study is to study job satisfaction among teachers in Miri Division. The 
research is also aim to find the correlation between demography factor and jobs 
satisfaction of teachers in Miri Division, Sarawak. 200 teachers &om four schools had 
been the respondents for this research. 'JDI' by Smith et a1 (1975) and adapted by Mohd 
Majid (1990) for local usage is used to process the data. Programme SPSS Window 
Versi 14 is used to analyze the data descriptively and inferentiately to obtain teachers' 
information such as frequency, mean, and median. Pearson 'r' correlation is used to find 
the relation between jobs satisfaction and age, gender, ethnic, groups, experience and 
location of the school. The findings of the research from these five demography factors, 
that is, age, gender, ethnic group, experience and location of school which is tested for 
the relation with job satisfaction, only gender, ethnic group and experience has significant 
with job satisfaction. Characteristics like age and location of school do not influence job 
satisfaction among teachers in secondary school in Miri Division, Sarawak. Even though 
characteristics such as gender, ethic group and experience are significant with job 
satisfaction but the correlation is at very low level. Furthermore, this research can serve 
as a suggestions for organization research guideline for further research. At the end of 
this study, there are several recommendations are presented to increase the level of job 
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Pendidikan diumpamakan sebagai tunjang kepada kekuatan dan kemajuan sesuatu 
bangsa dan negara. Namun demikian, kita sering melupakan nadi pendidikan iaitu 
guru. 
Tidak dapat dinafikan bahawa peranan dan tanggungjawab sebagai seorang guru amat 
berat. Kini, guru bukan sekadar mengajar, mendidik para pelajar menjadi insan yang 
cemerlang, malah banyak lagi tugas-tugas "perkeranian" seperti mengunakan laman web 
mengisi maklumat pelajar, mengisi borang pinjaman buku teks, sistem SAPS dan 
sebagainya yang hams diuruskan. 
Dunia globalisasi sekarang mewajibkan semua guru mesti pandai menggunakan 
- komputer. Sejajar dengan peralihan zaman dan kemajuan yang dicapai dalam dunia 
pendidikan, maka peranan guru turut mengalami perubahan dengan tanggungjawab yang 
semakin besar dan bebanan yang bertambah berat. Kini selain mengajar, guru juga perlu 
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